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刊毒農與大研究成果之區機頂尖期刊
(Landscape and Urba n Planning) (ACS Nano) [期刊在E 張羲輝]
中興大學最近發表的研究成果之中，在今年8月登上國際頂
尖期刊的論文，首先是景觀與遊憩學位學程林子平教授與蔡岡
廷副教授，以及聯合大學建無1集資端隆教授、德國弗萊堡大學
氣象研究所Andreas }.![atzarakis教授合作進行的公園景觀種栽遮蔽
性與使用人數Hl)之研究論夕。uantification of the Effect ofThermaJ 
Indic自祖dSkv V時wF缸抽r on Park Attendance ' 發表於20 12年8月
11 -﹒明a
Landscape and 
Urban Planninq 
(L曲曲cape l \.nd Urban P1anning) 期刊第107卷第2期(頁 137-
1 46) 。根據期刊引用報告(J∞maJ Ci個∞nRep。哎 ， JCR)資料庫最
新公布的2011年期刊影響指數(Impac.t F ac.tor ， 的報告，
(L曲dscapeAnd Urb個 Pl個ning ) 期刊的E值為2 . 1 73 ，在「都市
研究(Urb祖 Studi也s) J 類別37種期刊中排名第1名(前2.7呦 ，本校
除了與藏1975至2005年的紙本期刊，亦可透i且也g
sde.nc.edirec.t Onlim.俗DOL)智平創刊資:位l當取得該期刊1995年迄
今收錄的電子全文。
其次，是化學象林寬結教授與博士生陳景智、領吟械等人
所組成的研究團隊，研發出節能智慧被稿之一步製備投術店主
劫之研究論夕HI1汁Tnlh"Tm.lIl1 Pm仲oo"r! Ti們? lII.nn間伸 F.1削m心q
wilh Anli叫!prth，P 刊吋 F.1"rlmrh"可mir Prr'ln州的 ，發表*2012年8
月 (ACS Nano) 期刊第6卷第8期(頁6633 - 6639) 。根據JCR資料
庫最新公布的 收CS Nano) 期刊IF{直是~10.774 '在「材料科學
(Materials Science, Multidisciplinary) J 類別231種期刊中排名第9名
(前3.9%) ，在「物理化學(Chemist旬， Physical) J 類別134種期刊中
排名第6名(前4.5%) ，本校可遠消Amρrlr:::ln rhp:mir:::l l 虫ociell1
Inηrn為l只霄平.!!a干11夸:他l當取得該期刊2007年迄今收錄的電子全
文。
HI : [典新問l !ll!大研究「公園道做事J 登國際期刊封面。012.S. 13)
iì2 : [典新聞}節繞智主主玻璃製備投術新突破與大研究登國際頂尖期刊 (2012.S.29)
小辭典-期刊影響指數 (Impact Factor , 1昀
用來昌平量某期刊在某學科領娥的受重視程度， IF{直越大表示越多人開諧與引
用。計算方法為:~藍圖肝1I猶存而益餅干1I訪倘有7音本企益精刮目附:于動除以這趟車[
站客而益干1I言卿17音草草動。
2012年8月刊載與大研究成果之頂尖圓際朋刊
期刊名稱 20 11 JCR 
lmpact Impac.t F actor在所厲類別中之排名 與大可周年份[ISSN) Fac.tor 
Landscane Urban Studies(1/3 7=2. i %) Geography(8n3= 11 .0%) 級本1975 -2005年
And Urban 
Planning 2.173 En"ironmentaJ Studies(14/89= 15.7%) 電子全文1995年
Geography, PhysicaJ(17/4 3=40%) 迄今[0169-2046) 
Ecology(6 l!131=47%) 
MateriaJs Science, 
Mtùtidisciplinary(9/231=3.9%) 
ACS l'iano Chemistry九 PhysicaJ(6!134=4 .5%) 電子全文2007年[ 1936-0851) 10.774 Chemistry, 迄今[1936-086X) Mtùtidisciplin筒!(9/1 52=5.9%)
Nanoscience & 
N祖otechnology(5/66=7.6%)
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